






关键词 WTO 多哈回合谈判 国家定位
多哈回合贸易谈判 ( Doha Round ofW orld Trade Talks )又称多哈发
展议程,是世界贸易组织于 2001年 11月在卡塔尔首都多哈举行的世界
贸易组织第四次部级会议中开始的一轮多边贸易谈判。议程原定于











同意全面恢复多哈回合各个议题的谈判。但是 08年 7月 29日,基于印
度、中国与美国在 特别防卫机制 的歧见,多哈回合谈判再陷僵局几近
















械、医疗器械 等行业减让关税, 直至过渡期结束后, 降至零关税,从而
为本国优势产业占领中国市场打开大门,但这将对我国相关产业的发
展产生不利影响。
进一步分析产生这些分歧的原因, 关键在于发达国家要求发展中
国家进一步开放非农产品的市场准入, 同时发展中国家要求发达国家
减免对本国农产品的补贴。分歧根源在于全球区域经济发展的不平衡
以及各国基于本国经济结构而在国际经济交往中的利益诉求不同。
当前主流国际关系学说认为,国际社会缺乏一个建立在国家之上的
世界政府 ,在国际交往中从权力的角度上讲, 国际秩序是一种以大国
间权力制衡为基础的 无政府状态 。在缺乏一套硬性的处理国际纷争
的机制的前提下,各集团间利益的协调就成为了现阶段解决国家间不同
意见的唯一有效手段。反映在国际经济角度,以多哈回合为例,谈判久拖
不决其根本原因就在于发展中国家与发达国家不同利益群体在寻求各自
利益最大化的过程中进行博弈。发展中国家尤其是中小发展中国家由于
其经济结构以农业为主,发达国家减免对本国农产品的补贴势必利于发
展中国家农产品出口,在国际经济交往中提升发展中国家获得的直接利
益,为发展中国家进一步发展本国经济进而进行经济结构向工业型、知识
型转型奠定基础。而发达国家在博弈的过程中,则会考虑要求发展中国
家进一步开放非农产品市场,使本国优势产业占领更大市场,在未来的经
济竞争中获取更大利润。因此,在多哈回合谈判中,发达国家往往有一种
利益补偿 的倾向,那就是发达国家减免对本国农产品补贴所造成的本
国农产品行业的直接损失要等同于发展中国家开放非农产品市场带给发
达国家的直接利益。但这恰恰是发展中国家所不能接受的,因为在发展
问题上,各国需要考虑的不仅仅是通过多哈回合获得直接受益,更多的是
考虑未来所能够获得的相对利益,也就是未来国际利益的分配结构问题。
发达国家对发展中国家优势非农产品市场的扩大必然会影响到发展中国
家本国工业和信息产业未来的发展,农业作为一种低回报产业与发达国
家非农市场扩大的 利益补偿 最终会导致发达国家的经济优势不断扩
大。因此发展中国家在多哈回合谈判的经济博弈中,应当努力寻求一个
即期利益与未来发展的平衡。虽然我们说从全球经济的角度看,多哈回
合谈判中强调的降低关税、减免补贴、开放市场等措施有利于降低国际经
济交往自由贸易的成本获取更多利益,也就说是一个正和而非零和博弈,
但是发达国家和发展中国家在此博弈过程中的利益分配比例上却存在巨
大差距。一旦会谈最终形成有效的国家法律文件,那么势必会在未来相
当长的时间内确立一套国际利益的分配模式。而中国在多哈回合的谈判
中必须发出更大的声音,参与构建稳定的随着中国经济发展能够为中国
带来更多收益的多边贸易法律环境。
基于以上分析,在多哈回合贸易谈判中, 以至于在整个 WTO框架
内,确定中国的国家定位应当充分考虑中国的经济水平、中国的经济增
速、中国的经济结构以及经济结构的转型力度,基于中国的现实情况具
体分析多哈回合中的细节条款, 决定中国的国家定位。我国是一个发
展中国家,但是我国又是一个特殊的发展中国家。我们享受着发展中
国家 特殊的差别待遇 ,同时我们又有着世界最快的经济增速。我们
强调保护农业的基础性地位保护中国农民的基本收益,同时我们又欣
然接受经济自由化力推非农经济发展。我们的经济以农业以及低附加
值产业为主,同时作为 世界工厂 的我们又正在向知识性经济快速转
型。因此,笔者认为, 中国的国家定位应当是一种中间定位, 南北逢
源 的国家定位。在农业上,我们应当站在发展中国家立场坚持对农业
的特殊保障。在非农领域,我们又应当积极参与到保障自由贸易的规
则制定当中。中国已经有了相当的自由贸易程度, 随着多边市场的开
放和中国经济的发展,开放的贸易环境会为中国带来更多的收益。未
来中国所享受到的发展中国家的优惠待遇会越来越少,并且经济会最
终转型为高附加值为主的经济结构,因此,国家在国际经济交往中的定
位必定要基于现实又富有远见。作为负责人的发展中的大国, 既要坚
持发展中国家的 经济正义 联合发展中国家抵制发达国家在规则上的
不公正,又要本着务实的态度与发达国家进行充分合作。
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